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Tutkielmassa tarkastellaan Theodor W. Adornon teoriaa kulttuuriteollisuudesta ja sen merkitystä nykyisen mediatutkimuksen kannalta.
Tutkimuksessa kartoitetaan aluksi Adornon kulttuuriteollisuusanalyysien teoreettisia taustoja. Adornon kulttuuriteollisuutta koskevat tekstit ovat
osa Frankfurtin koulukunnan kriittistä yhteiskunta- ja kulttuuriteoriaa, mutta ne sisältävät myös Adornolle leimallisia marxilaisia ja
psykoanalyyttisiä perspektiivejä mm. vaihtoarvon hallitsevuudesta, yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista ja totaliteetista.
Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa käydään läpi Adornon kulttuuriteollisuusteorian eri ulottuvuuksia sekä selvitellään niiden historiallista
syntykontekstia 1940-1950-luvun Yhdysvalloissa. Adornon mukaan moderni joukkoviestintä ja populaarikulttuuri oli läpikotaisin yhdenmukaista
ja ideologista, ja sen pääfunktiona oli sosiaalisen järjestyksen ylläpito ja yksilön "vallitseviin oloihin" sopeuttaminen. Adorno näki, että vain
modernistinen taide toimi yhteiskunnan kriittisenä negaationa.
Adornon näkemyksiä on kritisoitu mediatutkimuksessa voimakkaasti parin viime vuosikymmenen aikana. Tutkielmassa käydään läpi erityisesti
niitä kritiikkejä, joita Adornon kulttuuriteollisuusteoriaa kohtaan on esitetty kulttuurintutkimuksen piirissä. Arvostelut Adornon
kulttuuriteollisuusteorian monoliittisuudesta ja joukkoviestinnän vastaanoton unohtamisesta ovat osin oikeutettuja, mutta monet kritiikit ovat
ongelmallisesti sidoksissa vain kulttuurintutkimuksen paradigmaan, minkä seurauksena niissä ei havaita kulttuuriteollisuusmallin ansioita.
Tutkielman viimeisessä luvussa Adornon kulttuuriteollisuusteoriaa sovelletaan kriittisenä haasteena nykytutkimukselle. Erityisesti sitä käytetään
merkityksenantoon ja vastaanottoon yksipuolisesti keskittyneen aktiivisen yleisön teorian ja muiden postmodernististen medianäkökulmien
kritisoimiseksi. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että Adornon tapa tarkastella medioita totaliteettina on edelleen ajankohtainen
mediatutkimuksen lähtökohta. Tätä perustellaan mm. esittelemällä kriittisiä näkökulmia globaalien mediajärjestelmien kehityksestä sekä
mediatuotannossa ilmenevien konsumerististen arvojen ja myynnin edistämisen kulttuurisesta läpitunkevuudesta.
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